



Internet y su uso como propio
sin ninguna referencia a su autor
Gestión de la información
para la elaboración de tareas
académicas considera que es
plagio tomar fragmentos
de fuentes de la Web.
creen que pueden tomar
información directamente
de Internet para elaborar
sus tareas académicas.
Plataforma en línea TYPEFORM
Universidad de Lleida
(UdL) 
Los estudios sobre el ciberplagio
en la educación superior
examinan la honestidad
académica y el plagio























la información extraída de




un texto y usarlo como
propio es plagio.
de los alumnos dice
que es necesario citar
al autor si la información
se extrae de Internet
Los estudiantes piensan  que no es
plagio. No hay conciencia de que la
apropiación de ideas también es plagio.
Falta de habilidades de los estudiantes para
localizar, administrar y citar recursos digitales
Formación específica implementada en
asignaturas de los planes de estudios y
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